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T itle: Realist ic Sadness of The Em otionalism W erther s Esthetic Em ot ion and H is Tragic Fate
Abstract: Young W erther threw h im self into nature to fee l the force o f life and the joy o f liv ing. H e exper-i
enced hum an s kindness and the truth in the plain interpersona l relat ionsh ip. H ow ever, in tense em o tiona lism
m ade h is happiness just indu lge in fantasy aesthet ic expectation. In rea lity, by analyzing him se l,f he becam e
sadder and sadder, w hich led to his su icide. This story is a aesthetic tragedy under em o tionalism.
Key words: em otionalism pantheism the aesthetic expectat ion tragedy
Author: Zhao Chunxiao is doctora l student o f Anthropo logy departm ent in X iam en Un iversity ( X iam en
361005, Ch ina), instructor of Q inghaiUn iversity for N ationalit ies( X ining 810007, China) . Em a i:l chunx-i


























































































































磁石 , 吸引着自己的行为与思想; 当作 电光
石 ,擦亮着维特心中的激情火花。的确 美是爱
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这完全取诀于维特的 主情主义 , 正如维特
所言: 我的心境恰似一个回到自己宫堡中来的












(自然 )中的质朴清新;经历着城堡 (人际交往 )中
的和谐安宁; 体验着宫殿 (爱情 )中的激情伟力,
从而构筑起华美清雅的 宫堡 ,维特的主情主义
则是这座宫堡的主, 是 唯一的至宝,是一切的源















































































与神合体, 超越时空, 等齐生死, 只见其常而不
见其变 (郭沫若 665)。在这种情况下维特眼里
到处是乐园, 是天国, 他全心全意地领略着这种
永恒 之乐, 而这种主情主义不断延伸, 使泛神
思想进入到 有我之境 ,使维特只看见了 宇宙
万物和自我之外, 变灭无常而生生死死存之这悲











书中歌德: 少年维特之烦恼 ,杨武能译 (北京: 人民文
学出版社, 1983年 ),引文均出自以下标明页码, 不再一一
说明。
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